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Telah dilakukan penelitian 5ecara laboratoris tentang efek1'ivitas PogoTM_ 
one step dJOmond micro polisher sebagai pemoles restorasi resin komposit. 
Efektivitas suatu alat poles ditentukan oleh kehaiusan pennukaan yang 
mampu dicapainya. Untuk mengukur kehalusan pennukaan tersebut maka dibuat warn 
kelompok sampel yang masillg-masing terdiri dari sepuluh buah sampe1 restorasi resin 
komposit Tiga kelompok direstorasi dengan bahan yang sarna, masing-masing dan 
tiga kelompok lni diberikan perlakuan yang berbeda, yaltu tanpa pemolesan, ] 0 menit 
dan 24 jam seteJah polimerisasi sinar dilakukan pemolesan dengan Pogo™-one step 
diamond micro polisher sesuai anjurall pabrik 
Dan basil pcngukuran yang dtperoleh dilakukan analisa statistik 
menggunakan uji independent {-lest pada tingkat kepercayaan 95% ( tingkat kesalahan 
EuF~lIMRF 
Setclah dilakukan uji statistik diketahui bahwa Pogo 1M-(me step diamond 
rmcro polisher efektif dig-unakan pacta restorai-l resin komposit mh.'rohyhrid dengan 
rerata ukliran partikel bahan pengisi yang berbcda dan saai pcmoksan dengan PugoT\\_ 
one step diamond micro {x)/isher yang efotktif menghasilkan permukaan yang halu~ 
ada!ab 24 jam setelah polimerisasi. 
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